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a Jarak dari muka kolom ke tepi jari-jari RBS (mm) 
Ag Luas penampang bruto (mm
2
) 
b Panjang coakan RBS (mm) 
c Kedalaman coakan (mm) 
Cb Faktor pengali momen akibat adanya Lateral Torsional Buckling 
Cpd Gaya tekan pada sayap balok 
Cpr Faktor pengali momen akibat strain hardening 
Cs Faktor respon gempa 
Cw Konstanta warping 
db Tinggi balok (mm) 
dc Tinggi kolom (mm) 
δ Simpangan (mm) 
E Modulus elastisitas baja (MPa) 
Fu Tegangan pustus baja (MPa) 
fy Tegangan leleh baja (MPa) 
h Ketinggian profil (mm) 
Ix Momen inersia penampang di sumbu x (mm
4
) 
Iy Momen inersia penampang di sumbu y (mm
4
) 
J Konstanta torsi (mm
4
) 
L Panjang bentang struktur (m) 
L’ Jarak antar sendi plastik pada sambungan RBS (m) 
Lb Panjang efektif profil (m) 
Mf Momen maksimum pada muka kolom (kNm) 
Mn Momen nominal profil (kNm) 
Mp Momen plastis pada balok (Mpa) 
Mpr Kapasitas momen plastis profil (kNm) 
Mu Momen ultimit terfaktor (kNm) 
Nu Gaya aksial terfaktor (kN) 
Pn Gaya aksial nominal profil (kN) 
R Jari-jari coakan (mm) 
rx Radius girasi di sumbu x (mm) 
ry Radius girasi di sumbu y (mm) 
PF Faktor partisipasi ragam 
Sa Spektrum percepatan (m/s
2
) 







SDS Parameter percepatan respon spektral pada periode pendek 
SD1 Parameter percepatan respon spektral pada periode 1 detik 
Sx Modulus elastis penampang di sumbu x (mm
3
) 
Sy Modulus elastis penampang di sumbu x (mm
3
) 
Ta Waktu getar alami fundamental (detik) 
tf Tebal sayap profil (mm) 
tw Tebal badan profil (mm) 
Vn Tahanan geser nominal (kN) 
Vpr Gaya geser plastis (kN) 
Vu Gaya geser terfaktor (kN) 
Ze Modulus plastis di sambungan RBS 
Zx Modulus plastis penampang di sumbu x (mm
3
) 
Zy Modulus plastis penampang di sumbu y (mm
3
) 
α Koefisien massa ragam 
β Damping pada respon spektrum 
γp Sudut Rotasi Balok link 
Σ M*pb Jumlah momen-momen balok-balok pada pertemuan as balok dan as 
  kolom (kNm) 
Σ M*pc Jumlah momen-momen kolom di bawah dan di atas sambungan pada 
  pertemuan antara as kolom dan as balok (kNm) 
φd Faktor reduksi 
λ Rasio lebar dan ketebalan penampang 
λp Batas untuk kategori kompak 
λr Batas untuk kategori non kompak 
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 Sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK) didesain untuk memiliki 
daktilitas yang tinggi dan bersifat plastis pada saat gempa besar terjadi. SRPMK 
tidak memerlukan bresing atau dinding geser dalam menahan gaya lateral karena 
kolom pada SRPMK direncanakan untuk mampu menahan gaya lateral yang 
terjadi. Selain itu perencanaan letak sendi-sendi plastis pada SRPMK yang 
bertujuan untuk mendisipasi gaya lateral, efektif untuk membantu kinerja struktur 
agar kolom tidak runtuh pada saat gempa besar terjadi. 
Penggunaan reduced beam section dapat digunakan untuk merencanakan 
letak terjadinya sendi plastis pada SRPMK. Dalam mengevaluasi kinerja reduced 
beam section, digunakan ATC-40 sebagai landasan dalam melakukan analisis 
pushover. Performance point, suatu target perpindahan yang menunjukan 
besarnya gaya geser dasar (V) dan perpindahan (Δ) yang terjadi pada struktur 
akibat beban puhsover sehingga mengakibatkan sendi plastis rencana mengalami 
perubahan karakteristik menjadi plastis, pada ATC-40 ditentukan berdasarkan 
hasil analisis terhadap kurva ADRS.  
Dengan adanya perencanaan letak sendi plastis pada SRPMK maka 
filosofi perencanaan “strong column weak beam” tidak selalu memiliki arti bahwa 
kolom yang lebih kuat daripada balok adalah kolom yang memiliki ukuran yang 
lebih besar daripada balok, sehingga dapat dilakukan penghematan dalam 
penggunaan ukuran elemen pada perencanaan struktur. Performance point 
menghasilkan gaya geser dasar sebesar 30.482,2 kN dengan perpindahan atap 
pada struktur rencana sebesar 0,239 m. Akibat reduced beam section 
(perencanaan letak sendi plastis) deformasi struktur menjadi lebih besar 35% 
daripada deformasi struktur yang tidak diberi perencanaan letak sendi plastis. 
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